Creating class schedules according to actual learner situations:



















































ればならない。須藤（2016）は、Dudley-Evans and St. John (1998) の論を用












What kind of request do you have in relation to lessons of Japanese 
language and culture course?　日本語・日本文化学科の授業に対して、ど
のような要望がありますか。
□　I would like that the Japanese language lessons are done with the 
same pace as now.
今のようなペ スーで授業を行ってほしい。
□　I would like that the Japanese language lessons are done more slowly.
もう少しゆっくりとしたペ スーで授業を行ってほしい。
















一年生 22 16 0 6 44
二年生 1 5 0 0 6



















































第2週：10/09～10/13 2課・3課、小テスト 2課・3課、小テスト 2課・3課、小テスト
第3週：10/16～10/20 4課・5課 4課・5課 4課・5課











第6週：11/06～11/10 7課・8課 7課・8課 7課・8課
第7週：11/13～11/17 9課・復習、小テスト 9課・復習、小テスト 9課・復習、小テスト




第10週：12/04～12/08 13課・14課 復習週、中間テスト 復習週、中間テスト
第11週：12/11～12/15 15課・復習、小テスト 13課・14課 13課・14課
第12週：12/18～12/22 16課・17課 15課・復習、小テスト 15課・復習、小テスト
第13週：01/08～01/12 18課・復習、小テスト 16課・17課 16課・17課






































(2017/18年度二年生) 51 25 49％
2017/18年度一年生 46 31 67％
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SUMMARY
Creating class schedules according to actual learner situations: 
Responses and results in class implementation
One of the goals of the Japanese Language and Culture study program 
at the Juraj Dobrila University of Pula is to improve learners’ ability to use 
Japanese. Another goal of this program is to increase student acquisition 
rates. The three-year study program aims to enable students to achieve 
the level CEFR/B2. With limited time and staff, the best way to achive that 
is through efficient class management. This paper examines the results 
of creating and implementing concrete lesson schedules, with the aim 
of adjusting overall progress, in particular the response and results when 
forced changes have been made due to lack of understanding.
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SAŽETAK 
Izrada plana nastave prema stvarnoj situaciji studenata: 
Reakcija i rezultati u provedbi nastave
Jedan od ciljeva studijskoga programa Japanski jezik i kultura na Sveu-
čilištu Jurja Dobrile u Puli je poboljšati sposobnost studenata da se kori-
ste japanskim jezikom. Jednako tako cilj je ovoga programa povećanje 
stope usvajanja znanja te povećanje prolaznosti. Završetkom trogodiš-
njega studijskog programa teži se tome da studenti postignu CEFR/B2 
razinu. S ograničenim vremenom i osobljem najbolji način za postizanje 
toga cilja je učinkovito upravljanje nastavnim planom i programom. Ovaj 
rad ispituje rezultate izrade i provedbe konkretnih rasporeda sati, s ciljem 
prilagodbe općega napretka, posebice reakcije studenata i rezultate kada 
su zbog nedostatka razumijevanja napravljene prisilne promjene.
Ključne riječi: jezično obrazovanje, izrada predavanja, nastavni plan i 
program, raspored nastave, nastavni plan
